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380±8.7 379士1血妹ADH 4_9士2.7 5.3±3 4.
2士2.l24時 4時 8時 1時38.3土53.9
50.3土49.5 150土43.6 50±30883±33 912.
3土74ー2 634_3士173.9 523.6土97.6367,3±9 365土34 369士1.5 3673士8
.65.5土31 4.1士2 3.
7土2.5 4.5士2.2【結語】
この英汝においては､サ
